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ABSTRAK 
Penggunaan laman web sebagai bahan bantu pengajaran yang semakin banyak 
digunakan di Malaysia telah memberikan satu cabaran kepada pembelajaran berasaskan 
sesuatu kemahiran. Penilaian kemahiran atau domain psikomotor selalunya dinilai 
berdasarkan aras Taksonorni Simpson (1972) yang mengandungi aras pengamatan, 
persediaan, pergerakan terhad, mekanisme, pergerakan khusus, adaptasi dan keaslian. 
Kajian ini bertujuan untuk membangunkan dan menilai satu laman web pembelajaran 
kemah iran mendirisiap teodolit berasaskan Taksonomi Simpson. Data yang 
dikumpulkan adalah secm'a kuantitatif dan kualitatif. Populasi bagi kajian ini adalah 
seramai 99 orang pelajar yang mengambil mata pelajaran Ilmu Ukur di salah sebuah 
Institut Pengajian Tinggi di Malaysia. Sampel yang diambil untuk mengetahui 
keperluan reka bentuk laman web yang akan dibina adalah seramai 80 orang manakala 
29 orang terlibat untuk menilai Iaman web tersebut. Instrumen yang digunakan adalah 
borang soal selidik reka bentuk Iaman web, ujian penilaian (pra dan pos), borang 
penilaian Iaman web, rakaman video, rakaman skrin, fail logging dan pemerhatian. Data 
kuantitatif dianalisis secara deskriptif manakala data kualitatif dianalisis secara 
pembentukan tema. Dapatan kajian mendapati elemen teks menjadi pilihan utama 
dalam keperluan reka bentuk antara muka dengan min 4.18 diikuti video (4.17), grafik 
(4.08), animasi (4.03) dan audio (3.81). Bagi keperluan reka bentuk informasi (strategi 
pengajaran) laman web mata pelajaran teknikal ini, min yang dipero1eh adalah 4.12 dan 
min bagi reka bentuk interaksi adalah 4.17. Di samping itu, berlaku peningkatan 
kemahiran pelajar pada setiap aras Taksonomi Simpson selepas menggunakan laman 
web pembelajaran terutamanya pada aras pertengahan iaitu aras persediaan, pergerakan 
terhad, mekanisme dan pergerakan khusus. Pelajar juga dilihat banyak melakukan 
pengulangan ke halaman yang dapat memberikan informasi kepada mereka apabila 
mempelajari kemahiran mendirisiap menerusi Iaman web. 
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ABSTRACT 
The use of website as teaching aid has become popular in Malaysia and it has 
challenged skill based learning. Usually, an evaluation on skills or psychomotor domain 
is based on Simpson Taxonomy (1972) that has seven levels; perception, set, guided 
response, mechanism, complex overt response, adaptation and origination. The purpose 
of this research is to develop and evaluate a website for learning theodolite setting skill 
based on Simpson's Taxonomy. Data that have been collected are quantitative and 
qualitative. The population of this research was 99 students who took the "Ilmu Ukur" 
subject in one of Malaysian higher learning institutions. 80 students have been selected 
as samples to find out their preferences of website design that will be developed while 
29 students were involved in using and evaluating the website. Questionnaire of website 
design, pre and post achievement tests, website evaluation form, video and capture 
screen recording, logging files and observation were use as research's instruments. 
Quantitative data was analyzed descriptively and qualitative data was analyzed based on 
construction of COlmnon themes. Findings of this research show that text element has 
become the main choice of interface design that preferred by students with overall mean 
of 4.18 followed by video (4.17), graphic (4.08), animation (4.03), and audio (3.81). 
Information design (teaching strategy) of a website for this tec1mical subject has 
received an overall mean of 4.12 while the interaction design has received an overall 
mean of 4.17. Mean while, students' setting theodolite skills have been increased in 
every level of Simpson's Taxonomy especially in the middle level; set, guided response, 
mechanism, complex overt response level after using the website. Furthermore the 
findings also identified that students keep visited pages that gives them information on 
learning to set a theodolite through the website. 
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Bermula pada era 90an, Internet telah mula digunakan secara meluas di 
Malaysia. Internet adalah kombinasi teknologi komputer dan telekomunikasi yang 
membolehkan seseorang berinteraksi dengan dunia luar dengan hanya menggunakan 
sentuhan jari di peranti-peranti input (J amalludin Harun dan Zaidatun Tasir, 2000). 
Penggunaan Internet merangkumi kepada perniagaan, pendidikan, kajian dan rujukan, 
permainan dan hiburan (Coorough, 2001). 
Dalam bidang pendidikan, penggunaan Internet di Malaysia semakin 
berkembang luas. Situasi ini boleh dilihat sarna ada di sekolah mahupun di institusi 
pengajian tinggi. Institusi pendidikan telah menggunakan teknologi ini sebagai medium 
untuk menyalurkan ilmu kepada para pelajar. Jefferies dan Faiz Hussain (1998) telah 
menyenaraikan beberapa kelebihan apabila menggunakan Internet sebagai medium 
saluran ilmu terhadap pengalaman pembelajaran pelajar iaitu: 
1. Penggunaan Internet sebagai satu cara sokongan yang lebih holistik dan 
pendekatan multi-faceted kepada pendidikan. 
11. Tiada lagi masalah berkaitan dengan masa dan temp at dan kebergantungan 
pelajar terhadap sumber yang konvensional. 
